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Знання ділової іноземної мови не обмежується офіційним спілкуванням та письмовими зверненнями чи документами. Вільне володіння мовою передбачає також  використання та розуміння фраз та висловлювань , які належать до образного  мислення  , здатного  створити невимушену  та приємну атмосферу  під час перемовин, зустрічей та  телефонних розмов. Фразеологічним  одиницям  або ідіомам  притаманні саме ті властивості, які дозволяють не носію мови  долучитися через  лексичні  категорії до національних та культурних цінностей  країни, мова якої  вивчається та використовується з метою міжкультурного спілкування.
У перекладі з грецької ідіома – це особливість, самобутній зворот, тобто стійкий, властивий певній мові вираз, що незалежно від значення слів у ньому передає єдине поняття й здебільшого дослівно іншими мовами не перекладається. При викладанні іноземної мови професійного спрямування виникає необхідність диференційованого добору лексичного матеріалу з метою успішного оволодіння студентами навичками розуміння фахової літератури та спеціальних термінів. У цьому контексті вивчення ідіом,  широко використовуваних у діловій сфері, набуває все більшої важливості.
За різноманітністю семантичного складу ідіоми англійської мови поділяються на безліч груп та розділів, серед яких можна виділити ті, що найчастіше зустрічаються в зразках ділового мовлення, – спорт, ігри, побут, тварини, частини тіла, кольори, їжа, гроші, метали та інші.
Наступні приклади ідіом, уживаних у різних сферах ділового життя, доводять необхідність їхнього вивчення в рамках навчальної програми як мовного, так і немовного вузу. Це, зокрема, такі сталі одиниці:
сash cow – продукт або компанія, яка приносить стабільний прибуток;
dog eat dog – конкурентна боротьба та суперництво в робочому середовищі;
to do donkey work – займатися нудною, нецікавою роботою;
red tape – бюрократична, канцелярська робота;
in the red – бути збитковим, у боргах;
in the black – бути успішним, прибутковим;
hands-off policy – політика невтручання, надання повної самостійності;
pay lip service – надання підтримки тільки на словах;
golden parachute – розділ контракту, за яким при достроковому звільненні керівника високого рангу йому виплачується дуже велика сума грошей;
to have a finger in every pie – займатися  багатьма справами, проектами (про одну людину);
lame duck – людина або організація, яка опинилась у скрутному становищі;
to talk shop – розмовляти про роботу поза її межами під час відпочинку;
in the pipeline –  у процесі підготовки;
to beat around the bush – говорити про несуттєве, уникаючи прямої відповіді.
У різних сферах ділового життя, як правило, використовуються як ідіоми, властиві лише даній сфері,  так і ті, які можна часто почути в побуті. До перших належать, наприклад, такі:
jack up ​​- підвищити   ціну ;
to cook the books –  неналежним чином вести облік бухгалтерских паперів;
ballpark figure – приблизна цифра в розрахунках;
bottom line – остаточні цифри балансового звіту;
to plug a product –  просувати продукт.
До ідіом з асоціативно-емоційним забарвленням можна віднести такі:
to wear many hats – виконувати багато різних завдань та обов’язків;  
to have all your eggs in one basket – повністю залежати від одного джерела доходу;
too many chiefs and not enough Indians – ситуація на роботі, коли надто багато керівників і мало виконавців;
brainstorming – жвавий обмін думками стосовно певної робочої ситуації, проблеми;
blamestorming – засідання або обговорення, що перетворюється на взаємозвинувачування;
mumbo-jumbo – те, що не має сенсу або є занадто складним для розуміння.
Виникнення нових напрямів  діяльності  у сфері бізнесу, нових технологій та послуг зумовлюють появу нових лексичних одиниць, фразеологізмів та ідіом. Прикладом такої ідіоми можна назвати наступні:
ambulance chaser – адвокат, нав’язливо пропонуючий свої послуги особам,  що постраждали  від нещасних випадків;
netiquette -  неписані правила етикету для користувачів інтернету;
state -of-the-art- найсучасніший .
 Маркетингові технології широко використовують термін lingtwistics, створений компанією, що розробляє назви брендів, фірм та компаній. В основі ціх технологій лежить принцип поєднання властивостей певного продукту чи роду діяльності фірми із добре відомою всім ідіомою в такий спосіб, щоб кінцевий продукт був максимально привабливим  для потенційних споживачів.
  Наполягаючи на тому,  що вивчення ідіом в складі  лексико- граматичного матеріалу ділової іноземної мови є важливим, варто звернутися до  загальноєвропейських  рекомендацій з мовної освіти (Common European Framework of Reference for Languages ). Серед показників , якими вимірюється рівень знання іноземної мови    досвідченого користувача (С 2), є наступний : 
може висловлюватись безпосередньо, дуже вільно і точно, відрізняючи тонкі відтінки значень навіть в найскладніших ситуаціях.
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